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motyvas, kodėl nemaža dalis potencialių virtualios diskusijos dalyvių (regu-
liariai skaitančių tokias diskusijas) patys neprisideda prie jų turinio kūrimo, 
yra anoniminis tokių diskusijų pobūdis, t.y. tai, kad pašnekovai yra nemato-
mi ir nepažįstami. 
Nors apklausos rezultatai rodo, kad gana nemaža dalis piliečių yra nu-
siteikę įsitraukti į politinių reikalų svarstymą, vis dėlto atlikta Lietuvos val-
džios institucijų iniciatyvų sukurti erdvę politinei diskusijai analizė rodo, 
kad lietuviškose svetainėse gana retos prieigos piliečių viešajai nuomonei 
pareikšti, o piliečių aktyvumas įsitraukiant į šias erdves yra taip pat nedide-
lis. Remiantis užsienio šalių sėkmingų virtualios diskusijos praktikų pavyz-
džiais bei kritiškai įvertinus svarstymų demokratijos šalininkų ir priešininkų 
argumentus parengtos rekomendacijos, kaip įtraukti piliečius į prasmingas ir 
rimtas politines diskusijas. 
Projekto „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ 
rezultatai bus apibendrinami 2009 m. planuojamoje išleisti monografijoje 
lietuvių ir anglų kalba. Vykdant projektą tyrimų pagrindu jau parengtos de-
vynios mokslinės publikacijos, kurios bus spausdinamos užsienio bei Lietu-
vos akademiniuose žurnaluose („Politologija“, „Lithuanian Political Science 
Yearbook“ ir kt.). Daugiau informacijos apie projektą  galima rasti projekto 
internetinėje svetainėje www.e­demokratija.lt.
Ainė RAMOnAiTė 
metinė konferencija  
„Lietuva po seimo rinkimų 2008“
Lapkričio 14 dieną vyko tradicinė, jau penkioliktoji Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) ir Lietuvos 
politologų asociacijos (LPa) metinė konferencija. Šiais metais ji buvo skirta 
rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą. 
Tradiciškai konferencijos pradžioje buvo pagerbti 2008 m. geriausių po-
litikos mokslų publikacijų autoriai. geriausia 2008 m. moksline publikacija 
(moksliniai straipsniai ir monografijos) pripažinta giedriaus Žvaliausko 
(KTU) monografija „ar partijos Lietuvoje yra demokratiškos?“ Komisija 
pažymėjo monografijoje taikytą originalią  metodiką  tyrinėjant vidinę parti-
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jos demokratiją ir partijų narių raišką. geriausia 2008 m. edukacine publika-
cija (vadovėliai, žodynai, metodinės priemonės ir pan.) išrinktas „Politikos 
mokslų enciklopedinis žodynas“ kaip monumentalus, vieną iš Lietuvos poli-
tikos mokslų raidos etapų žymintis ir tolesnei jų plėtotei poveikį (terminijos 
požiūriu) turintis leidinys. 
 ar Lietuvos politikoje vyksta vertybių kova? Kokie yra tradicinių par-
tijų vertybiniai profiliai, koks yra politikos naujokės Tautos prisikėlimo par-
tijos ideologinis profilis? Šiuos ir kitus klausimus savo pranešime analizavo 
dr. ainė Ramonaitė. Remdamasi kandidatų į Seimo narius apklausa, kokios 
yra jų vertybinės orientacijos (projektas manobalsas.lt), autorė priėjo prie 
išvados, kad vertybiniai skirtumai tarp Lietuvos partijų yra gana ryškūs, o 
daugeliui politikų iš esmės yra būdingas ideologinis angažuotumas. Kita 
vertus, vertybinis Lietuvos partijų konkurencijos laukas yra gana komplek-
siškas ir neatitinka Vakarų modelio. 
Ką reiškia Seimo rinkimai 2008 m. lietuviškojo parlamentarizmo kon-
tekste? Kas tikrieji rinkimų laimėtojai ir pralaimėtojai? – šiuos klausimus 
savo pranešime svarstė  dr. alvidas Lukošaitis. Pranešėjo nuomone, šiuose 
rinkimuose pirmiausia pralaimėjo demokratija, nes rinkimai išsiskyrė men-
ku rinkėjų aktyvumu, eilinį kartą Lietuva neišvengė primityvaus populizmo 
ir jo „antipolitiškumo“ apraiškų – abstraktaus politinių idėjų (vertybių) in-
terpretavimo, nepateikiant konkrečių programų ar projektų.
VU TSPMI doktorantas Mindaugas Kluonis savo pranešime siekė iš-
nagrinėti politinių partijų regioninę institucionalizaciją. atliktas regioninės 
partijų institucionalizacijos tyrimas leido atsakyti į klausimą, kokios yra po-
litinių partijų įsitvirtinimo partinėje sistemoje perspektyvos, suteikė papil-
domų įžvalgų apie rinkėjų pasidalijimus ir judėjimą bei paaiškino kai kurias 
rinkėjų pasiskirstymo ir lakumo tendencijas.
antroje konferencijos dalyje Kristina Vaičiūnaitė ir Liutauras Ulevičius 
pranešimuose analizavo Seimo rinkimų kampanijas. L. Ulevičius aptarė po-
litinių partijų kampanijas virtualiuose komunikacijos kanaluose, išskyrė šių 
partijų pranašumus ir trūkumus.
„Baltijos tyrimų“ tyrėjas Romas Mačiūnas pranešime „Lietuvos rinkėjo 
socialinis­demografinis ir vertybinis portretas“, remdamasis gausia empirine 
medžiaga, pateikė įvairius 2008 m. Seimo rinkimų rinkėjo profilius.
VU TSPMI doktorantė Ieva Petronytė pranešime analizavo rinkėjų bal-
savimo motyvus. Kodėl labai nepasitikėdami Seimu, nematydami tinkamų 
atstovų ir apskritai netikėdami permainomis, Lietuvos piliečiai vis dar bal-
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suoja? Nustačius motyvacijos dalyvauti rinkimuose aspektus, buvo tikrina-
mas jų populiarumas visuomenėje bei reikšmingumas priimant sprendimą 
dalyvauti. 
Trečioji konferencijos dalis buvo skirta būsimiems naujosios valdžios 
sprendimams. juos konferencijos dalyviams pristatė ir svarstė laimėjusios 
koalicijos atstovai – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininko pa-
vaduotojas gintaras Steponavičius, Tėvynės sąjungos­Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos prezidiumo narys audronius ažubalis ir Lietuvos lais-
vosios rinkos instituto prezidentas dr. Remigijus Šimašius. Politikai konfe-
rencijos dalyviams pristatė koalicijos partnerių parengtą „Krizės įveikimo 
planą“, diskutavo dėl Lietuvos užsienio politikos 2008–2012 m. gairių.
Konferencijos organizatoriai dėkoja tradiciniam metinių konferencijų 
rėmėjui Konrado adenauerio fondui. Naudojantis šia parama planuojama 
konferencijos parnešimų pagrindu parengti mokslinių straipsnių rinkinį 
„Lietuva po Seimo rinkimų“.
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